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・ 事例 4 のお話を聞くまでどのくらいのお時間が
かかりましたか？
・ 私も人に対し、生きているだけで、呼吸して、
笑顔でいてくれたら、それだけでいいんだよと
思う時があります。しかし、その言葉を言って
もやはり理解されず、拒絶されてしまします。
そういった時、どうすれば伝わるのか本当に悩
んでいます。
・ “共感的理解”“スピリチュアルな関係性”のもてる
介護者、ケアラーになるにはどのように自分を
育てていけば良いのか？
・ 佐々木先生がスピリチュアルケアや認知症に興
味を持ったきっかけをお聞きしたいです。
・ 佐々木先生は困難にぶつかったとき、いつもど
のようにしていますか？
・ 佐々木さんが介護に携わろうと思った理由は何
ですか？
・ 福祉の道を歩もうと思った「きっかけ」について。
